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■ 1)Rakennusalan työntekijöiden palkat to is e lla  neljänneksellä 1976 
Arbetslönerna inom byggnadsbranschen under andra kvarta let ar 1976 1 )
Tilastokeskus ju lkaisee tässä monisteessa rakennusalan, työntekijöiden 
palkkaustiedot, jotka perustuvat Suomen Työnantajain Keskusliiton jä ­
seniltään keräämiin an s io tie tö ih in . T ilaston  p i i r i in  kuuluu tä llä  .vuo­
sineljänneksellä *f1 556 m iespuolista ja  2 853 naispuolista työntekijää.
Miespuolisten rakennustyöntekijöiden keskimääräiset tuntiansiot nousi­
vat ed e llises tä  neljänneksestä 3-1 % ja  naisien ansiot nousivah °/o.
Vuoden 1975 I I  neljänneksestä miesten ansiot ovat nousseet 6.1  % ja  
naisten ansiot 11.3 %• '
f
Lomaltapaluuraha e i s is ä lly  t ila s ton  lukuihin.
I detta duplikat publicerar s ta tis tik cen tra len  uppgifter om lönerna 
fö r  byggnadsarbetare. Uppgifterna har insamlats av Arbetsgivarnas i  
Finland Centralförbund. T i l l  S tatistiken  hör under detta kvartal 
*f1 556 manliga och 2 853 kvinnliga arbetare.
De manliga arbetarnas m edeltim förtjänster har s t ig i t  ffan föregäende 
kvartal med 3-1 % och de kvinnliga arbetarnas fö rtjän ster med 6.6,%. 
Fran i' kvarta let är 1975 hade motsvarande. fö rtjän ster s t ig i t  för 
män med 6.1 % och för kvinnor med 11.3 %•
Semesterpremien ingär inte i  s ta tis tik en s uppgifter.
1) E d e llis e t* t ied o t on ju lkaistu  Tilastotiedotuksessa PA 1976:33 
1) Föregäende uppgifter har püblicerats i S ta tis tisk  rapport PA 19.76 = 33
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
14686— 76/Star Copier/7*356
Vuosi
neljännes
Är och 
kvartal
Miehet - Män Naiset — Kvinnor Yhteensä - Sammänlagt’
Ind. Muutos {%) .  
e d e l l . n e l j . 
Förändr. {%)  
f r .  föreg. 
kvartal
Ind. Muutos (%)  
ed e ll. n e l j . 
Förändr. {%)  
f r .  föreg . 
kvartal
Ind. Muutos {%)  
ed e ll. n e lj.  
Förändr. {%)  
f r .  föreg. 
kvart ai
1968 ' I ICO luo 100
I I i 06 + 6.0 101 + 1.1 106 + 5.3
I I I 108 + 1.6 löi* + 2.5 108 + 1.7
• IV 109 + 1.1 105 + 0.8 109 + i . l
1969 I 110 + 0.1 107 + 2. ; 110 + 0.1
II- I I 11A + 1.1 108 + 0.6 l i i + 1.2
I I I 117 + 2.7 l i i + 2.7 117 + O '• <— • f
IV 120 + 2.3 11.2 + 1.3 12C + 2.2
1970 I 123 + 2.2 121 + 7.7 123 + 2.1
I I 130 + 5-5 122 + 0.7 129 + ✓  * -‘3
I I n r 13*+ . + 3.6 12l + 1.9 131 + 3.5
IV 1 - X j^. + 5-1 128 + 2.8 l i i •f 5 • 3
1971 1 l i i - 0.3 128 + 0.5 H l “ 0.3 '
11 151 + 6.9 l l7 + . 11.8 151 ■ + 7.2
11 j 157 + 1.3 15h + 1.7 157 + 1.3
IV 161 + 1.1 160 + 3.6 161 + 1.1
1972 1 163 - 0.7 160 + 0.0 163 . _ 0.7
I I 171 + 6.7 168 + 5.0 173 6.7
m 182 + k. 8 lP0 + 6.7 182 - 1.8
:v I 08 + 3 . h 185 + 2.9 188 + 3.1
1973 rX 190 + 1.1 183 - 0.9 190 + 1.0'
l i 200 + 5.0 187 + 2.1 199 + 1.9
I I I 2l0 + 8.0 211 + 12.8 216 + 8.1
T \ !X V ' 230 + 6.7 219 + 3.7 230 + 6.6
1971 x 236 + 2.8 255 + 2.8 236 + 2.8
0. J. 259 + 9-3 2hl + 7.0 258 + 9.2
I I I Cl { J + h. h 25b + 5.1 269 + 1.1
IV 2Ö7 + 6.2 269 + 5.9 286 + 6.2
1975 I 291 + 1.6 269 + 0.1 290 + 1.6
I I 312 + 7.2 301 + 11.9 312 + 7.1
I I I 312 - 0 .1 307 + 1.9 312 - 0.1-
IV . 317 + 1 .6 313 + 2.0 317 + 1 .6
1976 I -jy] + l . h 315 + 0.5 321 -f i . l
II 351 + ■3.1 336 + 6.6 332 + 3-3
Taulujen A ja  C keskimääräinen tuntiansio s isä ltää  aika-, urakka- ja  palkkiotyöstä 
maksetut palkat, olosuhde- ja  vu orotyö lisä t, sunnuntaityökorvaukset sekä y lity ök o r­
vaukset .
Meöeltimförtjäristen i  tabellerna A och . C omfattar löner betalda för t.ids- och 
ackordsarbete, t i l lä g g  fö r daliga arbetsförhallanden och sk iftesa rbete , ersättning 
io r sönaagsarbete och övertid .
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